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Portal de Periódicos
Of. n9 100/86 
lImo. Sr. Presidente 
Dr. JOst SARNEY 
Porto Alegre, 02 de maio de 1986. 
M.D. Presidente da República Federativa do Brasil 
Brasília - DF 
Senhor Presidente: 
Os professores de Geografia e Estudos Sociais reunidos no VI 
Encontro Estadual de Geografia, realizado em Bagé, de 17 a 21 de 
abril, vêm manifestar seu apoio à extinção da Comissão Nacional de Moral e Cívica. 
Reforçam a argumentação apresentada pelo Grupo de Consultores 
de Geografia e Bistõria da Secretaria da Educação Superior _ SESu/ 
MEC - em documento datado de 5 de dezembro de 1985 e insistem na re 
vitalização das disciplinas de Geografia e i1istõria, fundamentais 
à concretização dos caminhos democráticos propostos pela Nova RepQ 
blica e pelos qu~is Vç Excia. vem demonstrando lutar. 
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Atenciosamente. 
NEIVA OTERa SCHAFFER 
Diretora AGB-PA 
, 
of. n9 101/86 
lImo. Sr. 
Professor PLÁCIDO STEPFEN 
M.D. Secretário de Educação 
Senhor Secretário: 
Porto Alegre, 02 de maio de 1986. 
A Associação dos Geógrafos Brasileiros - Seção Porto Alegre -
traz ã sua consideração as deliberações dos professores de Geogra-
fia e Estudos Sociais, participantes do VI Encontro Estadual de pno 
fessores de Geografia, realizado em Bagé, de 17 a 21 de abril últI 
mo, e que dizem respeito a esta Secretaria de Educação: 
1- Solicitar à SEC, abertura de espaço, através das diversas 
Delegacias de Educação, para discussão de temas ligados à questão 
de currículo, programas, conteúdos e metodologias de trabalho na 
áreade Geografia e Estudos Sociais, como já vem ocorrendo com sig-
nificativo resultado em algumas DEs do Estado. 
2- Reivindicar aproveitamento, nara regênCia de classe de Geo-
grafia em I e II Graus, através de contrato ou concurso, de profis 
sional habilitado em Geografia ou em vias de habilitação (acadêmi= 
co). Para tanto é fundamental que o diploma ou comprovante de ma-
trícula em curso de Geografia seja exigido no ingresso e que, a ni 
vel de escola, sejam estabelecidos critérios de atuação dos profis 
sionais que impeçam desvios de função. -
Na certeza de que as presentes reivindicações receberão de v~ 
S~ a atenção necessária, subscrevemo-nos, 
Atenciosamente. 
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NEIVA O'fERO SCHAFFER 
Diretora AGB-PA 
af. 122/86 Porto Alegre, 29 de maio de 1986. 
I11no Sr. 
Dr. Edmar Bacha 
M.D. Presidente da FIBGE 
Rio de Janeiro 
Senhor Presidente: 
A Associação dos Geógrafos Brasileiros - seção Porto Alegre -
vem, por meio deste, cumprimentar esta Fundação no momento em que 
comemora seu cinqüentenário. 
t inegável a relevância do papel desempenhado pela FIBGE, ao 
longo deste tempo, para a Geografia brasileira. Cabe-nos destacar, 
sobretudo, os importantes estudos desenvolvidos por geógrafos liga 
dos a essa Institui)ão e o significado do material publicado, que 
vem servindo, por decadas, como subsídio aos profissionais de Geo-
grafia. 
Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria 
as expectativas dos associados da AGB-PA em relação ao trabalho da 
FIBGE. Três questões são consideradas fundamentais: a ampliação do 
número de Geógrafos no quadro funcional da instituição; a retomada 
das publicações que divulgam o trabalho da FrBGE em relação ã aná-
lise do espaço brasileiro, como a Revista BraSileira de Geografia; 
e a organização de cursos para Professores de Geografia, como os 
da dêcada de 70. 
Na certeza da atenção que será dispensada às solitações que 
estamos encaminhando, renovamos nossas congratulações pelo cinque~ 
tenário da Fundação Brasileira de Geografia e Estatística. 
Atenciosamente, 
NEIVA OTERO SCHAFFER 
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Of. 123/86 Porto Alegre, 05 de junho de 1986. 
Exmo. Sr. 
Dr. José Sarney 
M.D: Presidente da República Federativa do Brasil 
Palácio da Alvorada 
Praça dos Três Poderes 
CEP 70.150 - Brasília-DF 
Senhor Presidente: 
A Associação dos Geógrafos Brasileiros - seção Porto Alegre -
vem, por meio deste, reforçar seu apoio à atitude da Presidência da 
República proibindo a caça às baleias em águas territoriais brasi-
leiras e manifestar sua preocujJação com os interesses da Companhia 
de.Pesca Norte do Brasil em obter autorização para caça limitada. 
Entende a AGB-PA que a recomposição dos estoques de baleias 
se concretizará se as autoridades forem firmes em sua decisão 
nao permitir a destruição dos recursos naturais do país, mesmo 
de forma parcial, conforme sugere a referida empresa. 
o alto espírito cívico que Vossa Excelência vem demonstrando 
na discussão dos problemas nacionais dá-nos a certeza que a proibi 
ção da caça às baleias, aspiração da sociedade brasileira, será Iwri= 
tida. 
Atenciosamente, 
NEIVA OTERO SCHAFFER 
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